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AStudyofDifferenceof
Gender inNichiren'sConcept
ZehOMIWA
Introduction
Nowadays, Buddhismisbeingcriticizedbyfeminists as sexually
dis"iminatingduetothetheoryofthefiveobstaclesforwoman(Goayo,
”画uα『a"ani,五劇ItistruethatallBuddhistcanonswerewritten
withwordsthatmensaid,thereforethereissexdiscrimination・That
is,itmustbesaidthatmenareplacedinadominantpositionand
thatwomenaretheoppositeinBuddhism.
Ontheotherhand,thescholarswhohavestudiedtheHistoryof
JapaneseBuddhismandtheDoctrinesi sectsshowthatBuddhist
canons-especiallyinthecanonsofthegreatvehicle(Dα加妙5te",
Mah動ﾉa"α錘tra,大乗経典)-revealtheequalityofmaleandfemale
（2）
inregardtotheattainmentofBuddhahood・Particularly,itissaidin
theLotusSutra(ﾊ心5"5re7Ze-hy5,馳"ar･mα弓pzJ""｡i"-sntrq,妙法蓮
華経)thatatDevadatta-Varga(Dαめα血tt@-加乃，提婆達多品第十二),
womencouldattainBuddhahoodbasedon"Rymyo犯加tsu''(龍女成仏),
theattainmentofBuddhahoodoftheDragon-lady.Andtheprinciple
bywhichsheattainedthebuddhahoodis"Hemj5-yzaJzs"j"(変成男子),
thetransformationofawoman'sbodyintoaman's.
This:@H"5-na7asbi",however,sath m thatthefeministscriticise
(IOI)
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because itshowthatawoman'sbodycouldnotattainBuddhahood
(胸om"ObutszJ,女人成仏)withoutconvertingtoaman's・Infact,in
recentstudiesbyOgoshiAikoandOdajimaRiewhichsurveytheoriginal
sanskrittextoftheLotusSutra,in"Hem/5-Fzanshj",thewoman'ssex
organishiddenbythemysteriouspowersoftheBuddhaandarhats
（3）
(JMzZ-ri",神通力)andaman'sappearS.ButbecausetheLotusSutra
whichNichirendependedonwastranslatedbyKumarajiva(鳩摩羅什,34
4-413),itgoeswithoutsayingthatthereisnoexplanationofthisin
hislettersandworks.Therefore,inregardtotheprincipleofwoman's
attainmentofBuddhahood,Nichirendidnotexplainthetheoryof"H"
o-凡α凡si".Thatistosay,Nichiren'sviewofwomendidnotincludethe
sexdiscriminationwhichBuddhismessentiallyhashad.
Ifso，howdidNichirenseewomen？Youwnltakeitforgranted
thathisviewofwomenisagainstthesocialandreligiousviewin
thosedaysinJapanthatwomanarenaturallydiscriminatedagainst,
forhedeclaredthatallsentientbeingweregivenreliefwithhaving
faithintheLotusSutra.Hencethepurposeofthistudyisto
considerhowNichiren'sviewgotthebetterofthediscriminatoryview
ofwoman.Iwouldliketodiscusshisviewofsexualdifferencefrom
thestandpointof"gender".
1．Ongender
（4）
Inthefirstplace,Iwouldliketoconfirmtheconceptof"gender''.
(〃0）
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Though"gender''wasoriginallyagrammaticalterm, ithasbeenused
regardingconceptsof sex, sexuality, sexual difference, generation,
（5）
engendering,andsoon.While"sex"showsabiologicaldifference,
"gender"xpressesasocialorculturaldifference.Sincefeminists
dividedsexualdifferencebetweenabiologicaldifferenceandasocial
difference,womenwerereleasedfromthedestinythattheyhavebeen
bearingasaphysicalfault.Namely,thedifferencebetweenmaleand
femalehastwoconceptsas"sex"(=thebiologicalorphysical
difference)andas"gender"(=thesocialorpsychologicaldifference).
Andthefeministssaythatoriginallyhumansweredistinguishedby
“sex"and"gender''.sexand“gender"・
Then,theconceptof$0gender"is hedifferencebetweenmanand
womanthatexistsbefore" ex".Thatis,itcomestoshowaborder
linewhichdividesbetweenthem.
Thoughtheconceptofgenderwhichsofaryouhaveconfirmedhas
beenbasedonadistinctionbetweenthebiologicaldifferenceandthe
socialone,thenewconceptisofacontinuitybetween"sex"and
"gender".Inotherwords,thesocialdifferenceyouhaveisbasedon
thebiologicaldifference.
Inthiscase,"gender"isoneoftheconceptswhichbuildupasociety,
sotherelationofthepoliticaloppositionsbetweenmenandwomenis
turnedoutrepeatedly,thisrelationbeingtheoneofthedominant
maleandthedominatedfemale.
Theconceptof"gender",moreover,canbedefinedasthesystem
（”）
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thatproducesthebiologicaldifference.Namely, "sex" isdefined in
generaldiscourseas "gender". For instance, thewordsofGodora
mythbindpeopletoacertainperceptionof"gender''.
Inthispaper, Iwillconsidertheactsthatdiffermanfromwoman.
Andlwilltakethisinvaluableapproachbasedon '0gender'' toconsider
Nichiren'sviewofwoman. SincethepurposeofNichiren'Sreligion is
togiverelieftoallbeings, youmayfindinhisdiscourses that the
border lineshifts toanotherposition inwhichwoman'splacewas
higherthanman's. Inotherwords, "gender" inNichiren'sdiscourse
redefinedthehumanbody・Inhissystemofcode,thatis,youwill
findnotthedisdainofwoman,buthersuperiority.
2.Nichil℃n'sviewof"sex"and"gender''
Inthesecondplace,beforeIwouldliketoconfirmNichiren'sview
of"sex"and"gender'',letusglancethroughthesesentencesof"RyZ-
"yogj56IJtsu",whichNichirenquotedfromDevadatta-Vargainhis
writings.
ThepurposeforwhichNichirenpreached"RyZmyo扣加ts""wasto
demonstratethatitispossibletoattaintheBuddhahoodasourbody
is (SohushiW56"tsu,即身成仏) includingtheattainmentof
Buddhahoodinawoman'sphysicalform.NichirenwroteinO"PUtti昭
叩か此sj"tothe"αgesQ/theBuddhauﾉ航chα『emq"Q/"oodα"d
pa血tedoFzpaper(Mo"eFziz5-加噌e""ohoto,木絵二像開眼之事):
（”）
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Said inTheLotus Sutra, "TheBuddha is deeply versed/In the
characteristicsofgoodandevil,Andhecompletelyilluminatestheten
directions.HissubtleandpureDharma-body/Is endowedwith the
thirty-twomarksetc."Theabovetwophraisesare theacceptanceof
thenon-originationofallphenomenaasourownbodyis.Thebelow
twophraisesaretheattainmentofBuddhahoodasourbodyis. It is
RynmﾉothatisagoodexampleofbecomingaBuddhaasherbody
（6）
is.”
NichirenmnintainedthattheattainmentofBuddhghoodisbasedon
“
ourownbodymeans鋤αr"za-歴y@",fo theevidenceofthishe
quotedthephraiseof"RyZJWoj5buts"".Con equently,whenhe
explainedinTheuﾉorhq/ope""gyo吹句es(K上zimoh型Sy5,開目抄：one
ofthefivemajorworksofNichiren):
TheattainmentoftheBuddhahoodofRyZ"yoshowsnotonlyfOrher,
butforallofwomen.TheHinayanqsz〃as(My可5-hy5,小乗経)did
notforgiveforwomen'sattainingofBuddhahoodbeforetheLotus
Sutra.AlthoughtheMα極”凡as"r･qsbeforethesameperiodforgave
forthis,itisnominal.ThisisbecausetheattainmentofBuddhahood
isnotbasedontheactualizationoftheultimatetruth(んん加en-Sanze",
一念三判,butonthetransformationofwoman'sbodyint･man's.As
itissaidthat@@Givinganexample,weshowallone'',so"Rynnyo-
j5butsu"havetomakeallofwomenattainBuddhahoodatth endof
periodof.Buddhism(mqpp5,saddhar･mq-ujp『αjop@,末法).
Thetheoryofwoman'sattainmentofBuddhahoodispredicatedon
（97）
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thepossibiltyoftheattainmentofBuddhahoodasherownbodyis.
And the transformationofwoman'sbody intoman'swill become
uselessasasnare,whenwecomparethis theorytotheotherone
basedontheactl'alizationoftheultimatetruth.
In spite of Nichiren's overcoming of the sex discrimination
concerningwoman'sattainment ofBuddhahood, he recognized that
womanhadthefiveobstaclesandthethreeobediences (sαｿ加，三従).
In Nichiren'sletters,therearea fewdiscoursesabouthe
discriminationagainstwoman:
"SomeBuddhistcanonshavenotheoryofthewoman'sbecominga
Buddha.BecausewomanhasnoseedofBuddhaandnotruth,orhas
（8）
thefiveobstaclesandthethreeobediences.”
"Originally,manandwomanareseparateaboutsex.Itisasifthough
fireishot,wateriscold,andasifwhilewomandiversareskillfulat
catchingfish,huntershaveathoroughknowledgeofhowtotakea
deer.Itisclearinthecanonsthatwomanisf miliarwithdirty
behavior.Wehaveneverheardthattheyarewellawareoftheteac ing
ofBuddha(BImp5,仏濁･"
Fromthesel tterswecancomprehendthathoughNichirenhad
understoodtheexistenceofthesexualdiscriminationintheBuddhist
canons,hehadmaintainedthatwoman'sattainmentofBuddhahood
waspossible・Namely,althoughBuddhismhassexualdiscrimination,
NichirendeclaredthesuperiorityoftheequalityoftheLotusSutra.
Next,IwouldliketoconsiderwhatNichirenreferredtoasthe
differenceofthesexesinhisdiscourses.
（96）
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3．TYlediscoursesonsexualdifference
Therearetwokindsofdiscoursesonbiologicaloranatomicalsexual
differences,and/orsocialdifferencesinNichiren'swritings.The
formerisinK5"ichi-Sy5"i"Gobemﾉi,inthis,tiswritten:"Achild's
fleshishismother's,achild'sboneishismother's.. ． amotherand
achildmustbetiedfirmlybybonds,becauseamotherconceiveda
child,boreitafter9months,andbroughtupitformanyyears".”
（】O）
AsWakitaHarukohaspreviouslystated;thesocietyinth middle
ageofJapanwaspatriarchal,hencethedutyofamother'sbodywas
tobearachild.Accordingly,Nichiren'sdiscoursecommonlyreflected
theideaoftheunificationofamotherandachild,andheemphasized
thatamotherandachildcouldgototheVulture(Ry5ze7z-Ohei,霊山
往詣)together.
WhenNichirentaughtthefemalefollowersabouttherel tionof
manandwoman,heexpoundedonthatfr m eviewpointofthe
unificationofmanandwoman.Thatis,thelatterisreflectedinthe
followingquotations:
"Amanislikeapillar,awomanlikeacrossbeam.Amanislikethe
legsofaperson,awomanlikethetrunk.Amanisthewingsof
abird,awomanlikeitsbody.. 、Ahomewithoutamanislikea
personwithouta soul.Withwhomcanyoudiscussmattersof
（Ⅱ】）
business,andtowhomcanyoufeedgoodthings?'
(”）
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"Awomanislikewater,becausewaterisaffectedbyacontainer.A
womanislikeanarrow,becauseanarrowisconnectedwithabow・A
womanislikeaship,b causeashipiscontroledbyatiller.． .A
（12）
womandependsonamannotonlyinthisworld,butnext."
AlthoughNichirenexplainedtheunif cationofmanandwo n
(husbandandwife),youcan ind,aslongasyouseethesetwo
quotations,thatman'spositionismoreimportantthanwoman's.
Inotherdiscoursesontheunificationofmanandwoman,wecan
confirmnotthesuperiorityofmanbuttheequalityofsexes,orthe
superiorityofwoman:
"Sinceyou,ashusbandandwife,havethefaithoftheLotusSutra,
likeabirdthathastwowingsoracarthatisprovidedwithtwo
（】3）
wheels,thereisnotanythingthatcan'tbeachieved.”
"Anarrowisflownbyabow'spower,acloudismovedbya
dragon'spower,andaman'sachievementiscarri donthr ugha
woman'spower.NowZb虎j-dono(高木常忍)couldcomeallthewaytoD
myhouseinM#・Mmobu(身延山),accordingtoyourassistanceashis
（14）
wife.”
Thosediscoursesmadeawoman'sroleinacom u ityc ar,and
thewoman'sroleismoreimportantthantheman'sinit.Nowthat
youhavereadtohere,youcanunderstandhatherealizedthe
superiorityofwoman.Afterall,Nichirenexplainedthatthecountryof
"Japan"hasawomanhood:"Itis saidthatJapanis a female
country・BecauseJ panwasmadebytheGoddesswhosenameis
（鯉）
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Amaterasu-Omjんα俶天照大神)."; hemadethisphraseanargument
forprovingthewoman'sdominantposition.
Conclusion
Wecan'tdenythatmanisagovernmentexistenceandwomanisi
theoppOsiteposition,s longastheBuddhistcanonsaremadeupof
men'sdiscourses．"Gender"isaunsettledstateontheborderline,for
thedifferenceofsexesisdisCussedinadiscourse・So,theborderline
slipsoutofplace.
InthemiddleageofJapan,thisborderlinewasdrawnf oma
woman'stelTitorytoaman's.Inthebackground,youmaythinkthat
therewerevariousfactorssuchasthefixingofthepatriarchybased
ontheF･jtsl"y5codes(l･itsI"y5sej,律令制)ortheideasofBuddhism,
etc.
Inspiteofthefactthatyoucan'tknowhowBuddhismtookpartin
developingthegenderdifferenceofthatime,itistruethathe
sexualdiscriminationofBuddhismhadbeenacceptedinJapan.Asit
turnedout,JapaneseBuddhismformershadtodeclarethewoman's
attainmentofBuddhahoodpossible.
ThoughNichirenrecognizedthediscriminationagainstwomaninthe
fiveobstaclesin udedtheBuddhistcanons,heproposedthenew
differenceofsexesbasedonthewoman'sattainmentofBuddhahoodas
herownbodyis,whichisrevealedintheLotusSutra.Thespecial
（”）
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featureofNichiren'sdiscourses isthathepropoundedtheequalityof
thesexesorthesuperiorityofwomen・Moreover,youmaythinkthat
thereproductionofthesexualdi ferenceisonereasonwhy"H"O-
"α"shi"waslostinNichiren'sprincipleofthewoman'sattainmentof
Buddhahoodwhenhetaughthisfemalefollowersaboutit.
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